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Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США  посідає чільне місце у 
системі міжнародної освіти.  
 
Узасаднена ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та 
повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє з 1946, нині – у 155 країнах світу.  
 
За час існування Програми в Україні — з 1992 року — понад 850 українців 
навчались, стажувались, проводили дослідження в США 
 
500 + американців викладали в українських вишах й займались науковою 
працею. 
http://www.fulbright.org.ua 









Бібліотека майбутнього   
Вмонтований 
бібліотекар  
(embedded 
librarian):  
 
Бібліотека як платформа 
 
 
The Library As a Service, 
Not a Space! 
  
Robinson-Garcia, N., & Torres-Salinas, D. Librarians ‘embedded’ in research, 2011. In CILIP Update 
Gazette. CILIP. pp.44-46. 


Jezmynne Dene (2011).  
Dene, J.  Embedded librarianship at the Claremont Colleges.  
“we chose to define an embedded librarian 
as ‘an integral part 
to the whole,’ based on the geological 
definition of an embedded element” 
 




Функції 
 
1. Активне посередництво в процесі публікації наукових праць.  
2. Підготовка препринтів і постпринтів, відправка статей для публікації. 
3. Отримання копірайт  
2. Розповсюдження результатів, публікацій, інформації про заходи, що 
стосуються роботи дослідницької групи. Розробка стратегій для 
просування і розповсюдження результатів робіт за допомогою 
інструментів Web 2.0, завантаження документів для відкритого доступу 
(з урахуванням політики журналу та авторських прав), керування 
сайтом. 
3. Організація та збереження науково-дослідних і навчальних матеріалів 
усіх членів групи, розробки політики збереження даних. 
4. Експертиза та управління різними платформами, що використовуються 
дослідниками. 
5. Створення бібліометричних звітів, перспективних планів розвитку 
наукових досліджень. 
6. І не тільки… 

1.Бути командним гравцем. 
2. Заручитися підтримкою 
вашої організації і колег. 
3. Мати підприємницьке 
мислення  
4. Вміти ризикувати  
5. Вміти застосовувати 
бібліотечні знання для 
інших дисциплін 
6. Будувати стосунки на 
принципах довіри 
7. Виходимо «із зони 
комфорту»  
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